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平行棒における〈棒下振出し腕支持〉の理想像に関する問題提起
Problem About Ideal Vision of “Cast to Upper Arm Hang” on Parallel Bars


































































図 1 〈棒下振出し腕支持〉（2-p.130 より転載） 
 
 
図 2 〈後振り片腕支持 1 回ひねり腕支持〉（2-p.119 より転載） 
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図４　姿勢保持領域の体系（1-p.102を参考に作成）
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図 4 姿勢保持領域の体系（1-p.102 を参考に作成） 
 
 






図 5 振動領域の体系（1-p.102 を参考に作成） 
 
 




図 7 前振り型による〈棒下振出し腕支持〉の全体経過 
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